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 Postwar History of ͆Guidance͇
and its Several Kinds of Problems 
Tsutomu MATSUURA†
ABSTRACT
   The aim of this paper is to survey a history of ͆guidance͇in the period after the Asian Pacific War 
and  ,on the basis of its actual circumstances, to show several problems to be solved as soon as possible .      
Except in the Occupation piriod, conservative parties and local governments have intervened in both
͆interna͇matters and ͆externa͇matters , and guidance was no exception. 
   Particurally,the Ministry of Education  , Science and Culture have hardly suggested,for example, that
the size of  a class should be reduced  ,and that the number of teachers should be increased.. But even so,
the ministers of education  insist that children are͆beings lacking in norm consciousness͇and needs to be 
disciplined through education and law.Including  educational administration concerning a cource of 
study,the recent trend of guidance raises the question of what it is. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































␗ศ㔝⼥ྜ◊✲ᡤ⣖せ࠘➨ 7ᕳ, 2,009ᖺ 2᭶.
3) ➹⪅✏ࠕ᭩ホ࣭ᢡฟ೺஧⦅ࠗ≉ูάື࠘ࠑᩍᖌᩍ⫱ࢩ࣮ࣜ
ࢬࠒ12㸦Ꮫᩥ♫, 2010ᖺ㸧ࠖࠗඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ⣖せ࠘➨ 29ᕳࠊ
2010ᖺ 2᭶.
4) ᭷㈡ඞ࣭᫂๓ᓥᗣ⏨⦅ࠗ⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶ࣭ᩍ⫱࣭ᩍᖌ࠘㸦๰
㢼♫, 2006ᖺ㸧.
5) ᖹཎ᫓ዲ࣭ᑎᓮᫀ⏨⦅ࠗ᪂∧ ᩍ⫱ᑠ஦඾࠘㸦Ꮫ㝧᭩ᡣࠊ
2002ᖺ㹙➨ 2∧㹛ࠊ2011ᖺ㹙➨ 3∧㹛㸧.
6) ⏣௦㧗❶࣭ඵ㔜ᶔ୍▮ࠕ㧗ᰯ⏕ᚐᣦᑟࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖࠗᒾ
ᡭ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ࠘➨ 8
ྕࠊ2009ᖺ.
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